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Convergence, for orchestra (2016)
Convergence was inspired by William Butler Yeats’ 1919 poem, “The Second Coming”—in particular, the visceral 
imagery of its opening lines: 
Turning and turning in the widening gyre 
The falcon cannot hear the falconer; 
Things fall apart; the centre cannot hold; 
Mere anarchy is loosed upon the world, 
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere 
The ceremony of innocence is drowned; 
The best lack all conviction, while the worst 
Are full of passionate intensity. 
Despite its pessimistic view of history and current events (Yeats was reacting against the Russian Revolution), 
the poem concludes with a glimpse of hope, whether ironic or sincere: an image of creation, rather than destruction:
And what rough beast, its hour come round at last, 
Slouches towards Bethlehem to be born? 
I have become fascinated with this seeming paradox of finding newness within something old, or creation within 
destruction. This concept has been found present through science (the “big bang” leading to our universe) and is also 
one of the central concepts of many religions, including Christianity (death leading to resurrection). 
At its outset, Convergence paints the imagery of Yeats’ scene; the natural order of things begins to break apart. We 
start to see all things converging toward a coming catastrophe. Time accelerates, building up intensity in waves. 
However, we begin to hear groups of these waves as part of a larger, rising wave; creation rises from destruction. We 
are floating through a series of windows, and as each one collapses, a new one is born. 
Performance notes: 
- Microtonal pitches are indicated in the following manner: 
- Normal bar cancellation of accidentals applies. 
- The seating arrangement must allow for the keyboardist to play both the high register of the celesta and the low 
register of the piano at the same time: 
- Glissandi last for the whole durations of the notes they attach to. In this example the glissando would start on the 
second A, and end just before the F♯: 
- In the “quasi-glissando” passages, the small notes indicate approximate pitches. The gesture should retain the shape 
outlined. Regular-sized notes are treated as normal. 
- Triangular noteheads in the section from  M  to  N  indicate “highest note possible.”  
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Instrumentation: 
 
 
 
 
2 flutes 
1 piccolo 
2 oboes 
2 clarinets in B♭ 
1 bass clarinet 
2 bassoons 
1 contrabassoon 
 
3 horns 
3 trumpets in B♭ 
3 trombones (2 tenor, 1 bass) 
1 tuba in BB♭ 
 
timpani:                  ; glissandi must be possible 
 
percussion (3 players): 
1: bass drum*, crotales (bowed and struck):    , tom-toms (2, both high-pitched)* 
2: tom-toms* played with timpani mallets, glockenspiel, bass drum* 
3: bass drum*, tam-tam (bowed and struck), suspended cymbal 
*shared among/between players 
 
harp 
piano, doubling celesta** 
**The keyboardist plays piano and celesta simultaneously in sections of the score. 
 
strings (15.15.12.10.8; double basses must have C extensions) 
 
 
 
 
 
 
 
The score is notated in C, except for octave-transposing instruments. 
 
 
 
Duration: 10 min. 
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œ œ œ œb œ œ œ# œJ œ œ œb ™ œ œn œ œb œb œJ œn œ wn œb œ œb œb
w ˙ ™ œ w w ˙ Ó Œ Œ œ œ œb œ
˙ œ ˙ ™ ˙ œb œ Ó ˙ ˙b ˙ ˙ œ œ œb œ
˙<#> ˙ ™ œ# ˙ ™ œ# ˙ Ó w# ˙ Ó ˙ ˙
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ# w ˙ Ó ˙# œ œ œ œ# œ œ# ˙ ™
Ó ˙ ˙b ˙
˙ w ˙ ™ œ ˙ ™ Œ
˙ ˙ ˙b ˙ ˙ œ œ œb œ
Ó Œ æææœ æææ æææ˙b ™
Ó Œ æææœ æææœ æææ˙™
Ó Œ
œœœ#
œ# j œj œ œ# œJ œJ
œ
Œ
˙ w ˙ œ
œ œ# œ œœ# œ
œ## œœ#
œœ œ# œ w w
˙<b> w ˙ œ œn w w w
˙<#> w œJ ‰ Œ Ó œ# œJ œµ œ œ œ ˙µ œ ˙
œ<µ> œµ œ œ œ œ# ˙ w œJ ‰ Œ Ó w#
˙# ˙ ˙ œ œ# ˙ w œJ ‰ Œ Ó
˙# ˙ œ œ# ˙ w w œJ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ# œ ˙ ™ w ˙ ˙ Œ Œ œ œ œb œ
˙<#> w ˙ ™ œ# œ# Œ Ó ˙ ˙ œ Œ œ# œ œ œ# œ œ# ˙ ™
˙ œ ˙ ™ ˙ œb œ Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ w ˙ ™ œb œ ˙ ™ ˙ Ó ˙b ˙
˙<#> ˙ ˙ œ ˙ œb œ ˙ ™ œ Œ Ó
Ó Œ æææœ æææœ æææ˙ ™
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
{
°¢
{
1
Fl.
2
Ob. 1
1
Cl.
2
B. Cl.
1
Bsn.
2
1
Hn.
2
Tpt. 1
Tbn. 1
Perc. 1
Hp.
Pno.
Vln. I
div. a3
Vln. II
div. a2
Vla.
div. a2
Vc.
div. a2
Db.
div. a2
p pp f mf f p
53
mp mf p mp mf mp pp ppp mf
mf f mp mf f mf p pp f
pp ppp mp p mp pp
pp mp pp pp mp pp pp
pp mp pp mp pp mp
p pp mp pp
pp mp pp
pp
pp p
pp mp pp mp pp mp
p mp
p
p mp n p mp n
pp p pp p mp p
pp p pp p mp p
° * °
p mf p p f p
mf p p mf p p f
p mf p p mf p p
p mf p p
pp mp pp n mp
pp pp p mp pp
p pp mp n
pp p mp n pp
pp mp pp
p mp n p mp n
p mp n p mp n
&
3 3 33 3
&
>
3 3
&
>
3 33 3 3
&
3 3 33 3
& 3 ∑ 3 3
?
3 3 3 3 3 3 3
&
?
3 3
∑
3 3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ? ∑ ∑ &
?
3 3 3 3 3 3 3
&
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
3
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∏∏∏∏
3
3
∑ ∏∏∏∏
3
3
∑ ∑
? &
3 3 3 3
? 3
&
3 33
&
3 3 33
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
3 3
& ∑ ∑ ∑
B 3 ∑ 3 3
3
3 3
B ∑
?
3 3
∑
3 3
? ∑ ∑ ∑
3 3
?
3
∑ ∑ ∑ ∑
?
3
∑ ∑ ∑ ∑
wn Ó Œ ‰ œJ
œb ™ œ œn ™ œb œb œJ œ œ œb œb œ ˙b œJ ‰ Ó Œ ‰ œ#J
œ# œ# œn œ œn œb œ œn œ œJ œ# ˙ œ œ ™
œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ# œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œb œ œb œb œ œn œ# œ œ# œ wn Œ œ œ œ œb œ œ œ œn
œ œ œ œb œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ œn œ# œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œb œ œb œb œ œn œ# œ œn œ œ#J œ wn Œ
œ œ œ œb œ œ œ œn
w Ó Œ ‰ œJ
œb ™ œ œn œb œJ œ œ œb œb œ ˙b œJ ‰ Ó Œ ‰ œ#J
œ# œ# œn œ œn œb œ œn œ œJ œ# ˙ œ œ ™
˙<b> œ œ œ w Ó œ œb wn Œ ˙ ˙ ˙ œ ˙
˙ œb œ œn œ w œ# œ œn œb œ œn œ œb ˙n Œ Œ œ œ# œ œn œ œn
œb œb œb œ œn œn œb
˙ œ# œ ˙ w Ó Œ œb œ ˙n ™ Œ Œ œ ˙ œ ˙b ˙
˙<#> Ó
œ# œ ˙n w wb
˙ œb œ œn œ w œ# œ œn œb œ œn œ œb ˙n Œ Œ œ œ# œ œn œ œn
œb œb œb œ œn œn œb
w w
Ó ˙ w
Ó Œ æææœ æææœ Ó æææ˙ æææ˙ Ó
Ó Œ
œœœ#
œ# œ ˙# Ó Ó
œœœ#
œ# œ œ# œ
œ
Ó
Ó Œ œJ œ œ# œ
œ œ œ œJ œ ˙ w Ó œ œ# œ
œœ
œœ# œ œ ˙ w w
Ó Œ ˙# w w Ó ˙ w w w
˙ œJ ‰ ‰
œJ œJ œB œJ œ œ œ w œJ ‰ Œ Ó ˙ œ œJ œB œB œJ œJ œ ˙# w
˙<#> œ ˙ ˙ œJ ‰ ‰ œJ œJ œB œJ œ œ œ w œJ ‰ Œ Ó ˙ œ œJ œB œB œJ œJ œ ˙#
w# ˙ œ ˙ w œJ ‰ Œ Œ
œ w œJ ‰ Œ Ó ˙ œ œJ œB
w ˙ ™ œ w œJ ‰ Œ ˙
˙<b> œ œ œ w ˙# Ó Ó Œ Œ œ œ# œ œn œ œn œb œb œb œ œn œn œb
˙<#> Ó w# œ œ ˙ w w# ˙ ˙
˙ œ# œ ˙ Œ œ ˙ ˙ œ œb ˙ Ó Œ ˙ ˙ ˙ œ ˙
Ó œ œb w Œ Œ œ ˙ œ ˙b ˙
Ó Œ æææœ æææœ Ó æææ˙ æææ˙ Ó
Ó Œ æææœ# æææœ Ó æææ˙ æææ˙ Ó
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
{
°¢
{
1
Fl.
2
1
Ob.
2
1
Cl.
2
B. Cl.
1
Bsn.
2
1
Hn.
2
Tpt. 1
1
Tbn.
2
Tba.
Perc. 2
Hp.
Pno.
Vln. I
div. a3
 Vln. II
div. a2
Vla.
div. a2
Vc.
div. a2
Db.
div. a2
f
accel. D60
pp f
p mf f f
mf f f
mf
mf p
pp p pp pp mp pp
mf p f p
mf p pp p
pp
pp mp pp p
pp
mf f p pp p pp pp mp pp mf
mf p f p pp mp pp mf
mf f f
mf f p p mf p mp mf pp mp
p mf p
p mf p
p mf p pp pp p mf p
p mp p
p mf p
p mf p p mp
* ° * p° *
p mp p mf
accel. D
p p mp p
p f p f
f p p mf p
f p mf p
mf p f mf f mp
mf p pp p pp pp mf pp mp
mf f p pp mf p pp mf pp mf mp
mf f p p mf pp mf pp mf mp
mf f p p mf p p mf p
mf f p p mf p p mf p
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3 3
&
3 3
∑ ∑
3 3 3
&
3 33 3
3 3
& ∑ ∑ ∑
3
3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3 3
& ∑ 3 ∑
& 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
3
∑ ∑
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3 3
&
3 3
∑ ∑
& 3 3 ∑ ∑
& ∑ ∑
33 3
3
3 3
?
3 3 3 3
B
3 3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ 3 ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑
Tom-toms, timpani mallets
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∏∏∏
3
∑3 œ# œ
? ∏∏∏∏
3
3
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
?
& ∑ ∑
senza sord.
3 33
& ∑ ∑
senza sord.
3 33
& ∑
senza sord.
3
∑
3
&
3
∑
senza sord.
3
&
3
Div. a 3 { senza sord. ∑3 3
& ∑ ∑ ∑
B
3
& B
3 3
3
B ∑ senza sord. ∑
3
?
3
senza sord.
3 3 3
?
3
3 3 senza sord.
3
?
3 3
senza sord.
3
∑ B
?
3 3
senza sord.
3
∑ B
Ó Œ œb œ œ œb œ œb ˙ Œ
œ œ œ œ# œJ œ# œJ œn œ œn œ œb œb ˙n Ó Ó Œ
œb œ œ œb œ œb ˙ Œ
œ œ œ œ# œJ œ# œJ œn œ œn œ œb œb ˙n Ó
œb œ œ œb œ œ# œ œb ˙ Ó œ# œ œ# œ œ# œ# œn œ# œ Œ Œ œ# œ# œn
œb œ œ œb œ œ# œ œb ˙ Ó œ# œ œ# œ œ# œ# œn œ# œ Œ Œ œ# œ# œn
Ó Œ œb œ œ œb œ œb ˙ Œ
˙ ˙b
Œ Œ œb ˙ œ Œ Ó ˙ ™ œ ˙ Ó
œ œb œn ˙# ˙ ˙
˙<b> œ ˙ ˙ ˙ Œ ˙# œ ˙ œ Œ Ó Œ Œ œ
œ œ œ# œ ˙b
˙<b> ˙ œ ˙ ˙ Œ ˙ ˙ Ó œ œ œ ˙ ™
œ œb œn ˙# ˙# œ ˙ w Ó œ œ œ ˙ ™
œ œ œ# œ œb œ œ œ ˙# Ó ˙ œ# œ
œ œn œ œj œ# œ# œ Ó œ œ œ# œ œb œ œb œb œn
˙ ˙ œ ˙ œ Ó ˙ œb œ ˙b œ Œ Ó œ œ# œ œb œb œn œ Œ œ œ œ# œ œb œ
Œ ˙# ™ ˙ ™ Œ
Ó Œ œ# œ œj ‰ Œ Ó
Ó Œ æææœ æææœ æææw Ó æææ˙ æææw æææ˙ æææ˙
Œ œœœ# œJ œJ
Ó
œœœ#
œ# œ œ# œ
œ
Ó
˙
œ# œ# œ œœ## œ
œ# œœ œœ
œ# ˙ w w w Œ ‰
œ# j œ œ# œ w
˙ ˙n w w w w Œ
˙# ™ w
œ<#>J ‰ Œ Ó œ# œ œµ œJ œ œJ œ œ# ˙ œ œ œµJ œJ œ œJ œ w
w<#> œJ ‰ Œ Ó œ# œ œµ œJ œ œJ œ œ# ˙ œ œ œµJ œJ œ œJ œ
w ˙ œ ˙# w œJ ‰ Œ Ó Ó Œ œ# œ# œn
œB œJ œJ œ ˙# w œJ ‰ Œ Ó w# w œ œ# ˙
w ˙ œ ˙# w œJ ‰ Œ Œ
œb œ œ œb œn œb ˙ Œ w#
œ œb œn ˙# w ˙ ™ œ œ œ œb œ œn œb œ œ# œ œb ˙ Ó œ# œ œ# œ œ# œ# œn œ# w
˙ ˙ ˙ ˙ Œ œ# œ œ œ œ Ó Œ æææ˙ æææ˙
˙ ˙ œ ˙ Ó Œ Œ œb ˙ œ œ Œ Ó æææ˙ æææœ æææœb æææœ æææ˙ ™ æææœ Œ æææœ# æææ˙
˙<b> œ ˙# œ ˙ Œ Ó Ó Œ æææœb æææœ æææw æææ˙ æææœ æææœb æææœb æææ˙b ™ æææ˙ æææ˙
Ó æææ˙ æææœ æææœ Œ Œ Ó Ó Œ æææœ# æææœ æææœJ ‰ Œ Ó Œ æææ˙# ™ æææ˙
™ Œ
Ó æææ˙ æææœ æææœ Œ Œ Ó Ó Œ æææœ# æææœ æææœJ ‰ Œ Ó Œ æææ˙# ™ æææ˙
™ Œ
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°¢
{
°
¢
{
Fl. 1.2.
1
Ob.
2
1
Cl.
2
B. Cl.
1
Bsn.
2
1
Hn.
2
Tpt. 1
1
Tbn.
2
Tba.
Timp.
1
Perc.
2
Hp.
Pno.
Vln. I
div. a3
Vln. II
div. a3
Vla.
div. a2
Vc.
div. a2
Db.
div. a2
ff f ff n
Più mosso h = 54E67
p ff p
p ff p
f mf ff p
mp mf ff p
mf ff p
mf p p ff p
mf p p ff p
mf p p ff p
mf p p ff pp
p ff p
f p p ff p
p ff p
mf p
n p n
n p n
mf pp mf f p n
p mf p f
p mf p
° *
p f p ff p pp
Più mosso h = 54E
mf p f p ff mp p
p ff mp p
mf p f p ff p
mf p mf p f p ff p
f pppp ff p
mf p mf ff p pppp
mf p ff p pppp
mf p p ff p
mf p p ff p
mf p
mf p
&
a2 ∑ ∑ ∑ ∑
3
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
3
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? B ∑ ∑ ∑ ∑
? B ∑ ∑ ∑ ∑
& 3 ∑ ∑ ∑ ∑
& 3
flz.
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
B
3
∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ B ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bass Drum
/ To Glock. ∑ ∑ ∑
& ∏∏∏ 3 3 ∑ ∑ ∏∏∏ ∑ ∑ ∑ ∑œ# œ
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
To Cel. ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
&
& ∑
&
3 3
∑ ∑
3
&
3 3
∑ ∑ ∑
3
&
3
∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
3
B ∑ ∑ &
Sul A
B ∑ &
Sul A
? & ∑ ∑ ∑
? & ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ó œ œb œn œ œ œ œb œb œ œb œb ˙ œb œn œ œ# œ# œn œ Ó
œ œ œb ˙n œ œ œb œ ˙ œ# œ œb œn ˙ œ# œ# œn œ œ
j ‰ Œ
œ œ œb ˙n œ œ œb œ ˙ œ# œ œb œn ˙ œ# œ# œn œ œ
j ‰ Œ
Ó œ œb œn œ œ œ œb œb œ œb œb ˙ œb œn œ œ# œ# œn œ ˙
Ó Œ œ œ œ œ œb œ œb œ œ# œ# œ# œn œb œn œb œn œ# œn œ# œ# œn œ ˙ œ œ
j ‰ Ó
Ó œb œn œ# œ œ# œ# œn œ ˙ œ œ
j ‰ Ó
w Œ œ# ˙ œ œ œ ˙ œ# ™ œJ œ œJ ‰
w<b> ‰ œJ œ ˙ œb ™ œJ ˙ œ œ œ œ Œ
Œ ˙# ˙ Ó ˙n œ œb ˙ œ ™ œj ˙
Œ ˙# ˙ Ó ˙n œ œb ˙ œ ™
æææœj æææ˙
˙ Ó œ œ œb œ ˙ œ# œ œb œn ˙ œ# œ# œn œ ˙ œ Œ Ó
œb œb œn ˙ Œ ‰ œJ ˙ w œ œ
œ ˙ œJ ‰ Œ Ó
œ œ œ ˙ œJ ‰ Œ Ó
w# œJ ‰ Œ Ó
æææw æææw æææœj ‰ Œ Ó
æææw æææw æææœj ‰ Œ Ó
æææw æææw æææw æææœ ™ æææœJ æææ˙ æææw
œœœ# œ œ
œ# Œ ‰ œœœœœ#
j
˙˙˙˙˙
œ# œ œ# œœ# œœ# œ œ w w w
w w w w
˙ ™ œ ™ œB œ œB œ œ œ ˙ w œ ™ œj ˙ w w w w
w œ œ ™ œB œ œ œ œ œ w œ ™ œj ˙ w w œ œb Œ Ó
œ œ œb œn Œ w# œ œ œµJ œJ œ œJ œ œB œ œ œ œ ˙ w œ œ œb Ó
œ<#> œ œµJ œJ œ œJ œ ˙ ™ œ ™ œB œ œB œ œ œ ˙ œ ™ œj ˙ ˙ ™ œ œb
œ<#> œ# ˙ ˙ ˙ œ œ œ ™ œB œ œ œ œ œ œ ™ œj ˙ ˙ œ œb Œ
Ó œ œb œn œ œ œ œ# Ó æææw æææœ ™ æææœ
j æææ˙ æææ˙ Ó
˙ Œ
œ œ œ œ œb œ œb œ œ# œ# œ# œn œb œn œb œn œ# œn œ# œ# œn œ ˙ ~ ~
æææw æææœ ™ æææœJ æææ˙ æææœ æææœb æææ˙ æææœ
j æææœ# æææœJ æææ˙ æææœ æææœJ ‰ Ó ~ ~
æææw<#> ‰ æææœn j æææœ æææ˙ æææœb ™ æææœj æææ˙ æææœ æææœ æææœ æææ˙ æææœ Œ Ó
æææw Œ æææœ# æææ˙ æææœ æææœ æææœ æææ˙ æææœ# ™
æææœj æææ˙ æææœj ‰ Œ Ó
æææw# æææœJ ‰ Œ Ó
æææw# æææœJ ‰ Œ Ó
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°¢
{
°¢
{
Picc.
1
Fl.
2
Ob. 1.2.
Cl. 1.2.
B. Cl.
Bsn. 1.2.
Cbsn.
Hn. 1.
Tpt. 1.2.3.
Tbn. 1.2.3.
Tba.
Timp.
Perc. 1
Hp.
Pno.
Vln. I
div. a3
Vln. II
div. a3
Vla.
div. a2
Vc.
div. a2
Db.
div. a2
mp
F75
p mp p mp pp ppp pp ppp p pp ppp
pp mf mp pp n
p mp
n p n
n p n
pp mp pp
pp
° * °
F
pp
pp pp mp
pp pp mp pp
pp mp
pp
pp n pp
pp n
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
solo
& ∑ ∑
solo 5 5 5 ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ solo
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
(Bass Drum) To Crotales
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
Celesta
∑5 5 5 5 5 5 5
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ B
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
w
˙# ™ œ ˙ ˙# ˙ ™ Œ œ# œ# œ# œn œn œn œb œ œn œ# œ œ œ# œ œ#
w# ˙# ˙ œ œb œ œ œ œ# œ
œ ˙ ™ Œ
Ó ˙# ˙ ˙
æææw æææw æææœj ‰ Œ Ó
æææw æææw æææœj ‰ Œ Ó
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Tempo primo h = 42J
121
pp p pp pp p pp pp p pp pp p pp pp
ff mp pp
ff p
ppp sempre
ff p
ff mf
f f
f f
f pp
f pp
f pp
f pp
f pp
f pp
f pp pp mp p p mf p mp mf mp mf f
f pp pp mp p p mf p mp mf mp mf f
f pp pp mp p p mf p mp mf mp mf f
f pp
f pp
p
f p
Tempo primo h = 42J
ppp sempre
ppp sempre pp
ppp sempre n
ppp sempre
ppp sempre
ppp sempre
p sempre
& ∑ 3
3 3
& ∑
3 3 3 3
&
˙
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
5 3 3
&
>
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
œ ™ ˙b
&
>
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
>
∑ ∑ ∑ 3
3 3
3
? ∑ ∑
3 3
∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑
3 3
? ∑ 3 3
? ∑ 3 3
3 3 3
? ∑ ∑ ∑ ∑
&
& To Bass Drum ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ To Tam-tam ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
”“
∑
”“ ”“ ”“œb
œb
œ œ
œ œ œ œ
œb
œb œb œ
? ∑ ∑ ∑œ œb œ œ œb
&
To Pno.
Piano”“
"half-pedal" until m. 139
”“ ”“ ”“
œb œ œ œ
œb
œb œ
œ œ# œb œ œ œ
? ∑ ∑ ∑ ∑œ œ# œ
œb œ# œ# œn
j œ
&
œ#
J
w# ˙ œ ™ œJ œ#J ˙
&
&
&
arco
&
&
3 3 3 3 33 3 3
B
B
? œJ œ ™ œ œ# œ# ™ ˙ œJ œ ™
B w w w ˙ œ#J
˙
? 3˙ œbJ
? 3 3
œ œ# œ œ œ Œ œ œ# œ œ œ Œ œ œ# œ œ œ Œ Œ Œ œ œ# œ œ œ Ó œ œ# œ œ ˙
Ó œ œ# œ œ œ Œ œ œ# œ œ œ Œ œ œ# œ œ œ Œ Œ Œ œ œ# œ œ ˙ Ó œ œ#
w<#> œ œ œ ˙ w ˙ œ ™ œ#J ˙ ˙ œ ™ œJ w
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ Ó
˙b ™ Œ
w
w<b> ˙ ˙ w œJ ˙ ˙ w
˙
Ó
wn
Ó œ œ œb œ œb œ œ# œ
œnJ ‰ Œ œ œ œ# œ# œ# œn œb œn
œ# œ œn œ
œ œb œ
Œ œ œb
œn œb œ
œ
w w
w<b> ˙ ™ Œ
w<b> ˙ Ó
˙<b> Ó
˙ ™ Œ
w
˙# ™ Œ œ# ˙ ™ Œ œ# œ ˙ ˙ ‰ œJ œb œ œb œ ˙ ™ Œ ‰ œ# œ œ
˙n ™ Œ ˙ œ Œ œ œb œ ˙ œ Œ ˙n ˙ ™ Œ œ œ œ# œ# ˙
˙ ™ Œ ˙ ™ œ œ Œ Œ œb œ œ ˙ ™ Œ Œ ˙# ™ œ ‰ ‰ œJ œb œ
œ# œ œn œ
w w œ
j ‰ Œ Ó
w ˙ œ œ œ w œ œ# ˙ ˙ œ œ œ w œ œ œ ˙
w#æææw
œ œ Œ Œ
œb œ œ Œ Ó œ
œ
Œ Ó
˙b Ó Ó ‰
œn œb œ œb
‰ Ó Ó ‰ œ
œ
‰ Œ ‰
œn œb
w ˙ œ ™ w w œ ™
w ˙ œ œ# w œJ
œ ™ ˙ ˙ œ œ w œ œ# ˙
~w ~w O˙ Oœ Oœ Oœ## ~w ~w ~w O˙ O˙
~w ~w ~w w~## w~ w~b O˙
˙
~w<#><#> ~w ~w O˙ Oœ Oœ OœJ
Oœn ™™ O˙ O˙ OœJ Oœ## ™™ ~w
~w ~w O˙ O˙ O˙ Oœ## O˙ Oœ O˙ Oœ## Oœ O˙ Oœb Oœ#n Oœn Oœ## OœnJ OœJ Oœ## Oœ Oœnn J Oœ Oœ## ™™
Oœnn Oœ
~w<b> Oœb Oœbb O˙ ~w O˙ OœJ
Oœn ™™ Oœ Oœb O˙ O˙ Oœ Oœbb ~w
~w<#><#> ~w Oœ Oœ Oœ Oœn Oœ ~w ~w Oœ Oœ## O˙ O˙ Oœ œ Oœn
w# w w w œJ ˙
œ ™ w ˙ w
wb w œ ™ œbJ w w œ ™ ˙ ˙ œ œ œ# j
w<b> w w ˙ ˙ œn w œ œ ˙ ˙ œ œ œ# j
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
{
°¢
{
Picc.
1
Fl.
2
Ob. 1.2.
Cl. 1
B. Cl.
1
Hn. 2
3
1
Tpt.
2
1
Tbn. 2
3
Tba.
Perc. 1
Hp.
Pno.
Vln. I
div. a3
Vln. II
div. a3
Vla.
div. a2
Vc.
div. a2
Db.
div. a2
pp p pp pp p pp pp
128
p pp pp p pp pp p pp
ppp sempre
p f p f mp f mf f mf mf ff
pp mp n p mp p mp mf mp mf f
pp mp pp p mp p mp mf mp mf f
p mf p
p mf p
p mf p
p mf f
p
p pp mp pp p mp p mp mf n
pp mp
ppp sempre
n
& 3 3 3
3 3
&
3 3 3 3 3
& ∑ ∑ ˙ ˙b
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑˙ œ œb
& ∑ ∑ ?
3
& ? & ? &
53
3
3
5
5
& ∑
3
3 3 5
& ∑ 3 3 3 5
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
55
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ 3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
(Crot., bowed)
&
”“ ”“ ”“ ”“ ”“
œ œ œ œ œb œb œb
œ
œ œ œ œb
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑œb œ
&
”“ ”“ ”“ ”“ ”“œ#
œ#
œ œ
œ
œ œ# œ# œb œ œ œ
œ#
œ#
œ
œn
? ∑ ∑œ# œ# œ œ#
&
œ<#> œ# œ ™ œ#J œ# œJ
&
&
&
&
&
˙ œ
J œJ
œ ™
B
B
? w# w œ#J ˙ œJ œ ™ w# w
B ∑ ∑ ∑œ œ# œ ˙ œJ
?
?
Ó œ œ# œ œ ˙ Ó ˙ œ# œ ˙ ˙ œ œ Ó Ó Œ ˙ ˙#
œ œ ˙ Ó œ œ# œ œ ˙ Œ Ó Ó œ œ ˙# ˙ œ œ ˙ Ó
˙ œ Œ w ˙ œJ œ ™
˙ œJ œ ™ w
œ#
œ#
œ Ó œ# œ
œ
œ# œ œ# Œ
œ
œ# œ
œ œ# œ#
œ œn
œ# Œ œ œ# œ œ# œn œn œ# œ# œ œn œb œn
‰ ≈ Œ
Ó ˙# ˙ œ Œ Œ œ# œ œ ˙ Œ ˙ ˙ Œ œ œ# œ œ# œ ˙
Ó Œ
œ# ˙ ˙
Œ Œ
œ œj œ ™ ‰ œ# œ œ œ# œ# ˙ Œ œ# r œ ˙
Œ œ ˙ ˙ ™ Œ
Ó Œ œ# w œ Œ Ó
Ó
˙# w
˙<#> ™ Œ Œ œ œ# œ# œ œ œb R œn œ
˙<#> Ó
w
˙ ˙ œ œ ‰ œ# j œ œ# œ œ Œ ˙ œj ‰ Œ Ó
˙ ˙# ˙ œ ™ œJ w œ œ œ ˙ ˙ ˙# ˙ œ œ œ
Ó
œb œ
œ œb œ Ó ‰ œ
œ
Œ Ó Ó
œb œ
œ œ œb œ Œ
œ#J ‰ Œ Ó Œ ‰ œJ Œ ‰
œn œb œ#J ‰ Œ Ó ‰ œ
œ
˙ w œ
J ˙ œ ™ ˙ œ ˙ ˙ œ ™
œ<#> ™ œ
J
˙ w w œ œ# ˙ œ ™ œJ ˙ ˙ œ œ
Oœ Oœ## Oœ O˙ ~w Oœ Oœ O˙ O˙ O˙n OœJ
Oœ## ™™ O˙ ~w
w w w w w# w
~w<#><#> Oœ ™™ OœnJ O˙ O˙ OœJ Oœ## ™™ ~w ~w œJ Oœn ™™ O˙
Ó Œ
œ œ# ™ ˙ œ ™ w ˙ œ œ œ#J ˙
O˙<b><b> Oœ ™™ OœnJ O˙ O˙b O˙ Oœ Oœbb ~w O˙ Oœ ™™ OœnJ Oœ Oœb O˙
~w ~w O˙ O˙## O˙ Oœ œ Oœn ~w ~w
œ ™ ˙
w ˙ ‰ Œ
w<#> w w ˙ œ œ œ ˙ ˙# ˙ ˙
w<#> w w ˙ œ œ œ ˙ ˙# ˙ ˙
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
{
°¢
{
Picc.
1
Fl.
2
1
Ob.
2
1
Cl.
2
B. Cl.
1
Hn. 2
3
1
Tpt. 2
3
1.
Tbn.
2.
Tba.
Perc. 1
Hp.
Pno.
Vln. I
div. a3
Vln. II
div. a3
Vla.
div. a2
Vc.
div. a2
Db.
div. a2
p pp
134
pp p pp
f
f
ppp sempre f
mf f f f
f mf f
p
p
p mf p
p mf p p
p mf p p
p f mp f p
p f mp f p
p f mp f p
mp mf
ppp sempre
n
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ .
5
& ∑ ∑ ∑ ∑ .
&
.
3˙ wb
& ∑ . .
3
3 3
& ∑ ?
.
5
∑ ∑
5
&
3
∑ ∑ ∑ ∑
& 3 ∑ ∑ ∑ ∑
& 3 ∑ ∑ ∑
&
3
∑ ∑
&
3 3 ∑ ∑
& ∑ 3
? B 3 ?
3
? ∑ 3
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& œ
&
”“
∑
”“ ”“ ”“
3
3
œbJ œb œ œ œ œb œb œ
œ
œb
? ∑ ∑ ∑ ∑ œn œb
&
”“ ”“ ”“ ”“
3
œ œ# œ#
œb
œb œ œ# œ#
œ
œn
œ œ Œ
? ∑ ∑œ# œ œ# œ# œ#
&
3
œ# œ œ# œJ
œ#
J
œ
J
œ#
&
3
&
&
&
&
B
B ∑ ∑ ∑ ∑
?
3
œ# ™ ˙ œJ ˙# w ˙ œ# ™ œ œ œ#
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
?
˙ ˙ ˙# Ó
˙# ˙ ˙ ˙ w#
˙<b> œ Œ
Ó œ œ œb œ œ# œr ≈ ‰
Ó œ œr ≈ ‰
Ó Œ œ w œJ œ ™ œ œ œb Œ Ó
Ó Œ œ# œ œb œ œ
œb Œ Ó œ# œ# œn œ œn œb œ œn œn œ œ# œ#
‰ Ó œ œ œb
Œ Ó
œ#
œ œJ ‰ Ó Ó
œ# œ# œn œb œ œn œ œ
œ#
≈
˙<#> œ Œ Œ
˙<#> ˙ Œ
Ó Œ Œ œ ˙ Ó
Ó ˙# œ Œ Œ Ó ˙
˙
Ó Œ ˙ ˙ Œ Ó ˙ œ œ# œ
˙# ™ œj œ ˙ ˙# œ ™ œJ ˙ ˙# ™ œ
w
Œ Œ œ ˙ œ œ#J ˙ œ œ œ ™ œ#J ˙ ˙ Ó
Œ ˙ œ œ œ#J ˙
™ œn œj œ œJ ˙ œ Œ Ó
˙ œ ™ œJ w w# œ œ ˙ œ œ œ ˙
Œ ‰ œ œ
œ œb œ
œ œ œ œ Œ Ó Œ œb
œn
Œ ‰
œn
J œ#J ‰ Œ Ó ‰ œ
œ œ œ œ# ‰ Œ
œ
J
w œ œ w œ ™ ˙ œ ™ œ
w ˙# œ ™ œJ w œ œ ˙ œ œ# œ œ œJ
~w Oœ Oœ Oœ Oœ## Oœ ~w O˙ O˙ O˙ Oœn Oœ##
w w ˙ ˙ w# ˙ ˙
Oœ ™™ Oœ## J O˙ ~w O˙ œJ Oœn ™
™ O˙ Oœ Œ w
˙<#> œJ œ ™ w œ œ œ ™ œ#J ˙ œ ™ œJ w
O˙<b> O˙bb ~w Oœ ™™ OœnJ Oœ Oœb O˙ Oœ Oœbb ~w
Oœ œ#J ‰ Ó
œ<#>J œ ™ œJ ˙ œ
w w œ ˙ œ# œ œ ˙ w
w w œ ˙ œ# œ œ ˙ w
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°¢
{
°
¢
{
Picc.
Fl. 1
Ob. 1.2.
1
Cl.
2
Cbsn.
1
Tpt. 2
3
1
Tbn. 2
3
Tba.
Timp.
1
Perc. 2
3
Hp.
Pno.
Vln. I
div. a3
Vln. II
div. a3
Vla.
div. a2
Vc.
div. a2
Db.
div. a2
f f
Più mosso h = 54K
139
f f f
f f f f
f f f
f f
mf
f f
f f
f
p ff mp
p ff mp
p ff mp
f mp
f f
mf
f f
mp f
mf
mf
°
Più mosso h = 54K
f
f f
n
f f
f f
f f
& ∑
.> . . .> . . . . . .> . . . . . .> . . . . . . . . . . . . . . . . . .> . . .> . . . . . .
> . .
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
&
. .> . . .> . . . . . .> . . . . . .> . . . . . . . . . . . . . . . . . .> . . .> . . . . . .
> . .
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
&
1. . a2.> . . .> . . . . .
.> . . . . . .> . . . . . . . . . . .
. . . .> . . .> . . . . . .> . .
3 3 3
3
3 3 3 3 3
3
3 3 3 3 3
&
.
.> . . .> . . . . . .> . . . . . .> . . . . . . . . . . . . . . . . . .> . . .> . . . . . .
> . .
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
&
.
∑ ∑
3
? ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ >
> > >
&
3 ∑ ∑
>
> > >
& ∑ ∑ ∑3
? >
> > > ∑
? 3 >
> > > ∑
? 3 ∑ ∑
? ∑
>
∑
? ∑ > ∑ ∑
>
&
(Crot., bowed)
3
struck
3 3
/ ∑
Bass Drum >
∑ ∑
>
/
Tam-tam, bowed
∑ ∑ ∑
&
3 33
3
3
3
3
3 3 3 3 3
œ œb œ
œ œb
œb œn œn œb œb œ
œ
œ ‰
œ œ œb œ
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
3 33
3
3 3 3 3 3 3
3 3 3
3
3 3
”“œ#
œ œ œ œ#
œ œn œ œ# œ œn œb œ œb ‰ Œ œ œb œb œn ‰ œ
œ
? ∑ &
(LH loco)
œ# œ œ# œ# œ# œ Œ œj œ œ
œb
&
3 33 3 3 3
œ
J
œ
J
œ œ
J
œ
J
œ œ œ
J
œ œ
J
&
3 3 33 3 3 3
&
3 3 3
& ∑ ∑ ∑
&
3 3
3 3
3
3
&
3 3 3
3 3 3 3
œ œ œJ œ œ
œ œ
J œ œJ œ
B
3 3
B ∑ >
> >
>
? ∑
3 3 3 3
œ œ#J œ œ#
œ œ œJ œ œ# œ
B ∑ ? >
> > >
? ∑
pizz.
∑ ∑
? .> ∑ ∑
.>
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œb œb œn œ œ œ# œb œb œn œn œn œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œb œ
œn œb œ œ œn œ# œ œn
Ó œ œb œn Œ œ# œn œ œ œ œ œ œ œ# œb œb œn œ œ œ# œb œb œn œn œn œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œb œ
œn œb œ œ œn œ# œ œn
Ó œ œb œn Œ œn œ œ œ œ# œ œn œ# œ œb œb œn œb œ œn œb œb œn œn œb œ œ œ œb œb œn œn Œ œ
œn œ# Œ œ œb œ œ œn œ œb œb œn œn œ œb
œ# œ œn œb œ œn œb œb œn j
‰ Ó œ# œ œ œ œn œn œ œ œ# œb œb œn œ œ œ# œb œb œn œn œn œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œb œ
œn œb œ œ œn œ# œ œn
œ# œ œn j
‰ Ó ‰ ‰ œ#J œ ˙ œJ ‰ Œ Ó
w w
˙#
˙ œ Œ Ó œ#
œ œ œ œ#
œ<#> œn œ œj œb œ ˙ Ó œ# œ œ œ œ#
œ œ# œ
œnJ œ œ Œ Ó
Ó ˙n œ ˙# œ œ
˙# ™ ˙ Ó
Ó Œ ˙ œ
˙# œ œ ˙# ™ ˙ Ó
Ó Œ Œ œb w ˙ ™ Œ
w w œ
j ‰ Œ Ó
œ Œ Ó œ Œ Ó
˙# œJ œ œ œ œ# ˙ ˙ œJ œ œ œ œ# ˙ ˙ œ œj œ
œ Œ Ó œ Œ Ó
æææ~ æææOj ‰ Œ Ó
Ó Œ
œJ œ œb J Œ Ó Ó Œ œbJ œn Œ ‰
œn œ Œ œ œJ Œ
œ œn œ# œ# œ œn Œ Œ œ# œ
œ œb œn Œ œJ Œ
˙<#> œ œ œ œ œ ˙ œ œb œ œ œ œ œ
˙ œ œJ œ œ œJ œ œ œ
œ
J
˙ œ œ#J œ œ œJ œ œ œ
œ
J
œ œ
J œ œ
œ
O˙<#><#> Oœ OœJ Oœ O˙ Oœ## Oœ O˙ Oœ OœJ Oœ## O˙ Oœ## Oœn O˙ Oœ## J
Oœ Oœ
˙ ˙ œ Œ Ó
œJ œ œ ˙b œ œbJ
œb ˙ œJ œb œ ˙n œ œb J œ ˙ œ œb J œ œ œ œbJ
œ
J œ#J ˙ œ ˙
œ#
J
œ
J
˙ œ ˙ œ ˙
Oœ<b><b> OœnJ Oœb O˙ ~wnn Oœ œ#J Oœ# O˙ ~w ~w
œ ˙ œ# œ ˙# ™ w œ#
œ œ œ œ#
˙<#> œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
œ ˙# œ œ
˙# ™ w œ# œ œ œ œ#
œ Œ Ó œ# Œ Ó
œ œ# œ œ œ# œ Œ Ó œ# Œ Ó
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°¢
{
°
¢
{
Picc.
Fl. 1
Ob. 1.2.
Cl. 1.2.
B. Cl.
Cbsn.
1
Tpt. 2
3
Tbn. 1.2.3.
Tba.
Timp.
1
Perc. 2
3
Hp.
Pno.
Vln. I
div. a3
Vln. II
div. a3
Vla.
div. a2
Vc.
div. a2
Db.
div. a2
mf f
accel. Poco più h = 60L
144
mf f
f
f
f
p f
f f
f f
f f
ff
f f
f f
f
accel. Poco più h = 60L
f f p f
n
n
f f
f
f
f f
&
. . . . . . . . . .> . . .> . . . . . .> . .
. . . . . . . . . . . . .> . .
.> . . . . . . . .
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
&
. . . . . . . . . .> . . .> . . . . . .> . .
. . . . . . . . . . . . .> . . .> . . . . . . . . .
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
&
. . . . . . . . . .> . . .> . . . . . .
> . . . . . . . . . . . .
. . .> . . .> . . . . . . . . .> . . .> . . . . . .> . .
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
&
(1.). . . . . . . . . .> . . .> . . . . . .> . .
. . . . . . . . . . . . a2.> . . .> . . . . . . . . .> . .
.> . . . . .
.> . .
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
3
3
3
? ∑ ∑ ∑ ∑
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f ff f ff
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ff mf ff
ff mf ff
ff mf ff
ff mf ff mf
ff mf
ff mf ff mf f ff
ff mf ff
f ff p
f ff p
pp f p f
pp f
pp f
n f n n f n n f
f
f ff p
f ff f ff n
p f ff n
p f ff n
f ff n f ff
f ff n f ff n
f ff n f
n f ff n
f ff p
&
3
quasi-glissando
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3
3 5
&
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6 6 6 6
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∑
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∑
6 6 6 6
&
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6 6 6 6
6
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∑
6 6 6 6
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6 6 6 6
6 6
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6
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Œ
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1
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ff mf ff
ff mf ff
f ff mp
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pp mp
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